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ع ا	 - أ
آن أ
' &%#" أ$#" دا
  اي ّ أن ا أ ااع م 
	 ان، 
 وف أ: أن ا أه وس87 ا6ت5ل /3 $2ة 1./ ت-ه ان و 
%+ وآ)
/BA    أن ف و  
@، و
?5'ص  ا ا
2 آ أج2 . ا<
# / أن اJIن اH آ. #ذ؟ Eّن ا ا
2 @ 58D 2#. أو آ C2
 (٢:'سZ" )ِإR َأْWَْَـ	ُ ُَْءً ََ




2 ه  إ$"ى ات ا#2 وه   و$"ة ا##2^ /  ج#2] أ%ء 
وأ:، اJIن وا%"+ &H'
 
 . ا E@ ا#?"& /  &#رس ادات
وا ا
2 ه  .وهBا @ إ2H أن ت ا ا
2 &@ ج"ا /  هBا ا%2ة. ا
2
أآ ت ا##' ا&2 &^ $2^ "د ا#%"C2^، وإ$"ى أآb ات ا<را /3 
/3 ا#fJ ا#و/ 
س  &2'ن #، و'زع &%"C@ 224%"C@ أآb &^ . ا
ا'i^ ا
 ، 
ض/ إ3 ا"د &^ ا#ih اEى ا#ورة آgان و تآ2 و ت<د 
 2.و &  وال
)وJ" ّ   اّ . و
BA ا، آن ت2 ا ا
2 &^ أ/:7 اE&'ر
 وإن ت ا
2 3.أن ا ا
2 &^ أوس] ات وأqه وأد@ ت5'ا( ٥٣:٠٨٩١
                                               
 ١:ص(٩٠٠٢دار $#2"اء، : 
&س2^  ) ( و ت%22)/  /J	 ا &%ضات  أ
' &%#" أ$#" دا
  اي، 1
ا ا
2 ه  أآ ت ا##' ا&2 #W" &^ 8s ا%+ /  &"ت ، ruohccA neB 61 iraunaj0102،،ا2
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آ C2   أن H'ن ا-د درا 3 اس?"ام  q2 	 اEو3 ا  ت#@ /  
 4.صt أوآ# fh 2@ ا اEم
&] تf'ّر ا5 . ا
2ّ أ$" <i ا3 ت<"ّه &2fة H'^ ش?52 ان
ا
2 ت#A دورا &@#ّ و ت<ّH7 &7 وا$" &@ّ &Jر /3 ت#2 ا'م . /3 هBا ا%ض
 .و تH''ج 
"رة وتH'^ اf2 و$:رة اE& ا/ Bآ2 
2 ا'i2 وw8Z 2 اJ
$2ة اE&، وأه"/@ f' "رة ا##2^ 2H''ا ا&2^ 
ء	 وا$" و&?-2^ 
?yق 
اH# وص%2%2^ و"ه ا'م اH/ و&J2^ 
z-@ ور'2^ د#'اi22^ 
 5.&{و2^
وت7 ا ا
2 آ"رس &^ ا"روس اّ822 
#"رس اسy&2 /  إ"و22 
آ#"رس ا
"ا82 اسy&2 وا#"رس ا#'سf اسy&2 وا#"رس اb' اسy&2 
ري وآBA أ: 
& أ. و/  ا#ه" اسy&2 و/  ا&ت اسy&2
ا
#آW ?"&  ا3 /2@ )nisamrajnaB irasatnA NIAI(اسy&2 ا%H'&2 
&س2^ 
 .ا'
 tasuP(وJ" اه ا
#آW ?"& ا' & أري اسy&2 ا%H'&2 
'م  اه#& آ2ا H'ن ا ا
2  ا2 /3 ا)irasatnA NIAI asahaB nanayaleP
 .اسy&2 و ا6ت5ل 
2^ ا#"رس2^ واfyب
و22 ا-@ّ 3 ا#2 ا2#2  ا
2 /2  #"رس أن ?"م اH) 
 .ا  تh 
 ا
2، &@ اHب ا#"رس   ا
2
                                               
 82: ص ( ت. ن ، د.د)، &دة ا#%ضة  ا ، ي  أ
' &%#" أ$#" دا
  ا 4
 ٨: ص( ٣٠٠٢ج#، : آتج )٣٠٠٢ا٠٢اJ'ن ا"و2  ا#ة 5
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 اس#7 س27 اHب ا#"رس  أ/:7 ا'س8 ا2#2 
"ون &زع، و
?ص إذا
إ	 6 #H^ ت#2 ا2 /3 اyد " : "آ'"ورس2	"
-^ وا"ال، و/  هBا ا5"د J'ل 
آ7 ش2 -:   إ3 اHب، آ7 ش2 "ون " : "دوه&27"وJ'ل أ: " 
"ون آب
 6"@82 /  اHب، /Hب ه' إء J ا<
و6 
" ت%'ى 
@Bt ا#@رات . واHب ا#"رس   ا
2 	 ا#@رات ا' 
ا' 3 "ة &'اد ا2، وه  &دة ا#-دات وا6س#ع #@رة ا6س#ع و&دة 
اءة و&دة اH
 أو ا<ء ا#%دC أو ا%'ار #@رة اHyم و&دة اJاءة #@رة اJ
 .#@رة اH

وتJ ا#@رات ا822  إ3 &@رات ص2ة و6 شA أن اHب ا2" ه' 
اBي @"ف إ3 إآب اfyب أآ "د &^ هBt ا#@رات، و3 اJ8 
%27 آب 
 7.3 اHب2 ا
2 أن zآ" &^ وج'د هBt ا#@رات 7 إص"ار ا%H 
واHب اBي أ-	 $) اK ا#ج2 %'ى 3 "ة &'اد ا2، وه  &دة 
'ا" و&دة اJاءة و&دة ا<ء و اH
 ا  ا6س#ع وا#-دات وا%'ار و&دة اJ 
 :ت@"ف إ3 أر
] ا#@رات ا'،و ه  
 &@رة ا6س#ع  -1
 &@رة اHyم -2
 &@رة اJاءة -3
 &@رة اH
 -4
                                               
 ٧٥٤١: ص ( ٤٠٠٢دار ا#2ة، )Wء اا
]، ، ا&'س' ا"ر &"ي WW إ
اه2،  6
 /sesruoC/nassaH/as.ude.usk.ytlucaf، ت"ر ا#@رات ا' .$^ &%#" qسن ا#" ا<#ا7
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وه"ف . و&دة اJاءة ه  &دة 2 ا##2^ &@رة اJاءة 5'ص ا
2
&ها، Eن آb2 &^ ا'م 5"ر &^ اH) ا2 &^ اJاءة ه' H'ن اf رأ 
ا
2 &b7 ا ا5دي وا اH' ، و ا ا
2 تH'ن I ات52 /  
 .تf'ر ا2س2 وار
 &دة اJاءة  وص2 ا"ر) /  تA &دة، &اج / و3 س27 &f و 
 :وج" اHت) 
 أه اJط، &@

#آW ات 
& أري " أ " ب ا#"رس  ا ا
2 إن اH -1
اسy&2 ا%H'&2 &@#، و6س2# /3 ت2 ا ا
2 
#آW ات 
وH^، 6 ف اHب ا#"رس  ا . 
& أري اسy&2 ا%H'&2
 ا%H'&2 &%h 
#آW ات 
& أري اسy&2" أ " ا
2 
و&س) 6س?"ا&	 /  #2 ت2 ا ا
2 $3 H'ن اHت) أن % 
 .هBا اHب ا#"رس 
آ# / /  أسس إ"اد &'اد ت2 ا ا
2 أو آب 2 ا ا
2،  -2
 :تJ 3 أر
 ج'ا) &@# 3 تfh &@، هBt ا'ا) ه 
 - ا) ا - أ
 ا) اbJ/  - ب
 ا) ا
'ي - ت




واسدا إ3 ا% ا
J، " اHت) أن %+ آ2Z ت%J2h اHب ا#"رس  
ا2" وا#س) yس?"ا&	 /  اجاء #2 ت2 ا ا
2 /3 &آW ات 
& 
" أ "  ا#"رس  ا ا
2 أري اسy&2 ا%H'&2 $3 %+ ا$+ Hب
. 
#آW ات 
& أري اسy&2 ا%H'&2 &^ &Wا ا#'اد ا#وض و2'
@
 : وج
 تA ا#z /zراد اHت) أن J'م 









 / ا	$-. ا	ي
و22 ا-@ّ 3 ا#'ض'ع و اّ) ^ ا?fz و ا /  شح /zراد اHت) 
 :أن J"ّم ا2ن 6صfy$ت ا#'ض'-  اZ اجا8  ،   
، ا%27 اBي أرادt اHت) ه' ا%+ ا#H  ا%2 ، 
س?"ام ا	! -1
 .J ا'ص-2 وت%27 ا#:#'ناf
وا#د 
Hب . #3 أ: 
Hب ا2#  أو اHب ا#Jر	"!ب ا	ر ا -2
Hب ا#"رس  اBي أ-	 $) اK ا3 " أ  " ا"رس  ا ا
2 
  م1102/0102ا#ج2  ا< /3 س 








& أري اسy&2 ا%H'&2 2 ا ا
2 
ا&s اBي fh /2	
 .وا ا2W
&^ ج) م ا، إ@ /  ا%J2J م ا، أو6 م ا	$-. ا	ي أي  -4
إ3 م ، اBي {دي 
"ورt (اH#)اEص'ات، اBي H'ن &	 م اEشHل 
  6
 
ا2 أو اآ2)، وهBt اE# اbyC ت{دي إ3 م را
] ه' م 
آب ا ا
2 إ3 " و%27 هBا اHب #" اHت) إ3 آب .ا#3
/  أس إ"اد &'اد ت2 ا ا
2 وتz2-@ اBي أ-	 &%#'د آ&7 " أ^ ؟
 .ا
  543 ا	2")ت-ب
 :87 ا82 ا  س2%b@ اHت) /  هBا ا%+ ه  ا# 

#آW ات " أ " ا#دة ا2#2 /3 اHب ا"رس  ا ا
2 آ2Z ص'رة  -1
 
& أري اسy&2 ا%H'&2 ؟

#آW ات 
& أري " أ " ه7 &'اد /3 اHب ا"رس  ا ا
2  -2
  &س) &^ ا) ا'ي ؟اسy&2 ا%H'&2

#آW ات "أ " آ2Z ت%27 
2^ ا#'اد /3 اHب ا#"رس  ا ا
2  -3
 /3 اHب و ا#2 ا?ص #'اد 
& أري اسy&2 ا%H'&2 
 ا#"رس  ا ا
2 ؟
    أ8اض ا	 -ج
 :أ& أqاض /  هBا ا%+، ف 

#آW ات " أ "  /3 اHب ا"رس  ا ا
2 ادأن تH<Z ص'رة &' -1
 




#آW " أ " ا#'اد /3 اHب ا"رس  ا ا
2 أن تH<Z &س 
2^  -2
 ات 




#آW " أ "  
2^ ا#'اد /3 اHب ا#"رس  ا ا
2 أن ف ت%J2J -3
 /3 اHب و ا#2 ا?ص #'ادات 
& أري اسy&2 ا%H'&2 
 .ا#"رس  ا ا
2
    ;ا: ا	-د
 :وأ& ا-'ا8" @Bا ا%+ /@  
27 درج ا<@دة ا&2 /3 ا
2 اسy&2 J 6س2-ء 
 ا<وط  -1
 ت2 ا ا
2

#آW " أ " H'ن إy& وإرا ^ &Wا اHب ا#"رس  ا ا
2  -2
ات 
& أري اسy&2 ا%H'&2 و2'
	 Hت) -	 واJر82^ 
 .وا#"رس2^ و#^ %ج'ن إ2	
وإرا ^ ت%J2h ا#'اد ا#وض /3 اHب ا#"رس  ا H'ن إy&  -3
 .
#آW ات 
& أري اسy&2 ا%H'&2" أ " ا
2 

#آW ات " أ " وH'ن &ج $ /3 تJ22 اHب ا"رس  ا ا
2  -4
 .
& أري اسy&2 ا%H'&2
   أب اخ!ر ا	ع-ه
 :وأ& اEسب ا  د اHت) إ3 ا2ر هBا ا#'ض'ع، &@ 
  8
 
إن اHب ا"رس   ا
2 5 &^ اص ا#@# " ت2 ا  -1
 .ا
2 /  ا#"رس ا#'سf اسy&2
 irasatnA NIAI)ا& أري اسy&2 ا%H'&2 
&س2^ آ  -2
" اHب ا"رس  ا ا
2    اس#ل& ا  ا ه  أو$" ( nisamrajnaB
 .اBي أ-	 $) اK" أ 

#آW ات 
& أري " أ " واHب ا"رس  ا ا
2  -3
اسy&2 ا%H'&2 اBي أ-	 $) اK أ$" آب &^ آ) &"رس2 ا  
 . ا<ت /  إ"و2
ت اه 3 &H ا#@رات ا' /  &# 6 شA /2	 أن ت2#2 ا -4
 .iا8h ت2 ات
وآن هBt اس ا#2 تf3 ا#'&ت وا6ا$ت ا% /3 تJ22  -5

#آW ات 
& أري " أ " اHب ا#"رس  ا ا
2 
 .اسy&2 ا%H'&2
    ا	رات ا	,بت-و
 :  /2#7 اHت) اH) ا#"دة ا#س، آ#  أ& /  هBا ا%+ ا#
 ا2#2 ا#'اد  &%'ى ا'ر ا#2 اBي أ-	 أ$#" &H  ا#ج2 #2^  -١
و
@Bt ا'ر ا#2 وج" . ا#'سf ا6سy&2 #"رس  /  اHب ا2# 
 .هBا ا%+اHت) &2 ا  سH'ن هك آEدوات ا%22 /  
  9
 
ووج" اHت) اس ا#2 . اس87 ا#2 ا  ت%+ ^ ت2 ا ا
2  -2
ا  ت%+ ^ ت%22 &دة اHب ا2#  /  &دة ا%'ار   اس ا#2 
ا"راس ا%22  ^ &دة ا%'ار /  آب ت2 : E$#" س2"ي ت% ا#'ض'ع 
  اEو3 &^ ا#"رس ا#'سf اسy&2 اBي أ-	 &&ن " ا ا
2 
و
%+ /  رس	 ا#2 ت5' &دة ا%'ار /  آب ت2 (. ٦٠٠٢)ا27 
ا ا
2  اEو3 &^ ا#"رس ا#'سf اسy&2 اBي أ-	 &&ن " 
ووج" أ: /3 اس .  وت2#@ا27 وت%J2J@ 
ت ا  تh 
%'ار
ا%+ ا#Jرن 
2^ اHب ا2#   : ا#2 E$#" 2Z ت% ا#'ض'ع 
ا
2 اBي أ-	 ا%ّج َدْرُس'ُ' واHب ا2#   ا
2 اBي أ-	 ا"آ'ر 
0102)ه"ات #"رسا#'سf اسy&2 &^ $2+ &دة ا6س#ع و ت"رت@ .د
 .و
%+ /  رس	 ا#2 ا#Jرن 
2^ اH
2^( 
 اH) ا  تh 
2 ا ا
2 &@، أس ا"اد اH) ا2#2 2  -3
اiJ2^ 

2، أسس2ّت ت2 ا ا
2، ت2 ا ا
2 iJ2^ 
ت 
ات ا، ت2 ا ا
2 2 ، ار( iق ت"ر	– &"ا	 –أس	 )أى 
و
@Bt "ة اH)، وج" . ،  &'س' ا"ر(&ه	 و أس2	 ) اiJ2^ 
@ 
 .اHت) ا%+ ^ ات ا  تh 
6س#ع و ت"رت	

#آW " أ " Hب ا#"رس  ا ا
2  ااساض وأ& ان، س2J"م اHت) 
 
& أري اسy&2 ا%H'&2 &^ $2+ &Wا ا#'اد ا#وض ?"& ا'
 .Hب ا#"رس  م، وت%J2J@ 
 ات ا  تh 
1102و2'
@، /  س 
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     543 ا	"!ب
-ز   
آن اب اEول &J"&، وه  تH'ن &^ -2 ا#<H واZ اجا8 ، 
ا%+، و/'ا8" ا%+، وأسب ا2ر ا#'ض'ع، وت2 ا#<Hyت، وأqاض 
 .وا"راست ا
J، و&هs ا%+، وت2 اH

وH'ن &^ ا ا& Hب ا#"رس  . اب اb  أسس ي
أ& ا ا& ^ اHب ا#"رس  &@ . وا ا& ^ ا#@رات ا'
Hب،  ا-2 #2	، و&2 تJ' &دة اHب ا#"رس ، وا<وطاHب ا#"رس  وأه
وأ& ا ا& . /  اHب ا#"رس  ا"راس2  ىا#'اد &%' ^ و&2 &
#@رات ا' &@ ت"ر ا#@رات ا'، و&@رة ا6س#ع ا3 تH'ن 3 
&6ت ض D /@ ا##'ع، و#'ع، و&@رة ت#22 اEص'ات، و&@رة /@ ا#
ا3 تH'ن 3 أه#2 ت2 &@رة اHyم، ودور ا%'ار و&@رة اHyم . &@رات ا6س#ع
ا3 تH'ن 3 أه#2 &@رة اJاءة و. /  ت2 ا، و &6ت &@رات اfh واHyم
و&@رة اH
 . ات اJاءةاJاءة، و&6ت &@ر&@رة اJاءة، وأ'اع ت2 &@رة 
 . اH
 و&6ت &@رات اH
ا3 تH'ن 3 أه#2 ت2 &@رة 
آن &هs ا%+ H'ن &^ 'ع &@s ا%+ . وأ& اب اb+ ه' &هs ا%+
 .وا2ت و&5"ره C أس'ب ج#] ا2ت
H'ن &^ ت5' ا#'اد ا"راس2 آن 8s ا%+ . واب اا
] ه' 8s ا%+

#آW ات 
& أري اسy&2 " أ " /3 اHب ا#"رس  ا ا
2 




& أري اسy&2 ا%H'&2" أ 
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 .وه' H'ن &^ ا?yص وا6ا$ت. امواب ا?& ه' 
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